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 Laporan kerja praktek dengan judul “Integrasi dan Terminasi Remote 
Station” menggambarkan tentang kegiatan penulis selama menjalankan kerja 
praktek yang dilakukan pada 2 Juli 2018 hingga 3 Agustus 2018. Laporan Kerja 
Praktek ini difokuskan dalam Remote Station. Remote Station merupakan bagian 
penting yang membentuk sistem SCADA yang diaplikasikan oleh PT. PLN Batam 
(PERSERO).  
 Pada kerja praktek di PT. PLN Batam (PERSERO), penulis melakukan 
pengamatan dan membantu pekerjaan yang diberikan disana tepatnya pada bagian 
Control Centre dan SCADATEL dengan jam kerja dari pukul 07.30 - 15.00. 
Kegiatan yang dilakukan mengamati sistem kelistrikan yang ada di Batam secara 
keseluruhan dan melakukana pengamatan, pemeriksaan dan troubleshooting pada 
Remote Station. 
 



























 The title of this Report is “Integrasi dan Terminasi Remote Station”.  
This report describes the activities during the of practical work from July 2th 2018 
until August 3th 2018. In this practical work, the authors focused in studying Remote 
Station. The remote Station is an important part that forms the SCADA system 
applied by PT. PLN Batam (PERSERO). 
 In practical work at PT. PLN Batam (PERSERO), the authors make 
observations and help the work of workers there precisely at Control Centre and 
SCADATEL with working hours from 07.30 - 15.00. Activities undertaken observe 
the work process of the entire electrical system in Batam entirely and did 
observation, inspection and troubleshooting on the Remote Station. 
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